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Presscut d.o.o.  Prva hrvatska monitoring agencija koja se je još od 1989. godine posvetila stručnom praćenju, 
selekciji, obradi i analizi informacija dostupnih iz hrvatskog medijskog prostora. Za specifične potrebe velikog broja 
korisnika Presscut-ovih usluga, svojim sugestijama, profesionalnim i stručnim pristupom pomaže u pravovremenom i 
brzom informiranju. Opskrbljuje klijente svim dostupnim podacima i informacijama iz najrazličitijih tematskih područja 
gospodarstva i financija, bankarstva, politike, brodogradnje, prometa, naftne industrije, kulture, znanstvenih institucija 
i izdavaštva. 
Proizvodi i usluge                                                     
SVEOBUHVATNOST PRAĆENJA MEDIJA  Prate se svi tiskani mediji na području Republike Hrvatske sa tiražom 
većom od 300 tiskanih primjeraka. Praćenje svih elektroničkih mediji u Republici Hrvatskoj: televizija, radio, WEB 
portali i Internet sadržaji. 
LOKALNO I REGIONALNO IZVJEŠĆIVANJE  Najbolja pokrivenost lokalnih elektroničkih medija – redovno 
pratimo 94 emisije s 42 radijske postaje i 29 emisija s 12 televizijskih postaja u 10 županija. 
INTERNACIONALNA POKRIVENOST MEDIJA Suradnja s agencijama za praćenje medija u zemljama regije i 
mnogim zemljama svijeta. 
FIND IT Usluga koja podrazumijeva pronalaženje, vrednovanje i analiziranje relevantnih informacija o poslovnim 
subjektima, proizvodima, uslugama, gospodarskim granama i ključnim akterima. 
MAX-MEDIJI.COM  Bilo koji članak od 2005. godine do danas na dohvat ruke. Novinska on-line baza tekstova je 
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-  on-line pretraga novinske arhive 
-  pretraga po pojmovima 
-  pretraga po autorima 
-  arhiva i kolekcija pretraga 
-  tekstualni zapisi članaka 
 
 
 
 
 
